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Catálogo de plantas vasculares
M. A. CARRASCO DE SALAZAR, M. COSTA TENORIO,
1. JIMENEZ ALBARRAN, C. PRADA MORAL
y M. VELAYOS RODRíGUEZ
El presente catálogo incluye la relación de plantas vasculares pre-
sentes en la Dehesa del Carrascal de Arganda del Rey, ordenadas por
familias, según el criterio de CRONOIJJST (1981).
Los géneros en cada familia se ordenan alfabéticamente, al igual
que las especies en los géneros.
El catálogo incluye 380 taxones, de los que, entre otros, son dignos
de mención por su importancia: Gypsophila bermejoi G. López, por
ser nueva cita provincial, y Madrid la tercera provincia española de
la que se registra dicho taxón, añadiendo localidad a las citadas por
su autor (LÓPEZ, 1984). Aveno eriantha Durieu, especie que MONTSERRAT
& HERNÁNDEZ CARDONA (1983), citan en la vecina provincia de Toledo,
considerándola nueva cita española, al no haber sido registrada por
Rocha Afonso (Flora Europea, 5: 206, 1980), ni por Baum (Oats:
Wild ariel cultivated, Ottawa: 147, 1977). Sin embargo, PAUNERO (1957:
379, 380) ya señala esta especie en España, en las provincias de Ma-
drid y Málaga. La hemos encontrado muy localizada en taludes sobre
suelos profundos y nitrificados. Colutea arboresceris L. y Coluteo ot-
iontica Browicz, que coexisten en la Dehesa del Carrascal, con ejem-
plares que presentan caracteres intermedios entre ambas especies.
Además de nuestras propias citas, cuyos testimonios están depo-
sitados en el Herbario MAC, recogemos en el catálogo taxones que
nosotros no hemos encontrado, pero que han sido citados en la bi-
bliografía por diferentes autores, siempre que explícitamente sean re-
feridos a la Dehesa del Carrascal. Estas citas bibliográficas, que repre-
sentan el 7 Wc del total del catálogo, se señalan con la siguiente
simbología:
24 M. A. Carrasco de Salazar y otros
o Izco,J.(1972)
• Ruiz de la Torre & al. (1982)
* Izco, J. (Ruiz de la Torre & al., 1982)
• Costa Talens, M. (1974)
* Rivas Goday, 5. (Ruiz de la Torre & al., 1982)
~ Mas Guindal (Ruiz de la Torre & al., 1982)
E Cutanda (Ruiz de la Torre & al., 1982)
• A añadir al catálogo propuesto por Ruiz de la Torre & al. (1982),









• Nigella arvensis L. subsp. arvensis
Papaveraceae
Giaucium corniculotum (L ) Y. fi. Rudolph
Papaver hybridum L.
Fumariaceae
Fumaria densif lora DC.
Fumaria parví floro Lam.
Fumaria vaiflantil Loisel.
Hypecoum imberbe Sibth. & Sm.
Plotycapnos spicata (L.) Bernh. subsp. spicata












Amaran thus graecizans L.
Caryophyflaceae
Arenario serpyllifotia L.
Cerastium pumiium Curtis subsp. pumilum
• Diontl-zus syivestris Wulfen
• Gypsophiia bermefol G. López
Herniaria cinerea DC.
Holosteum umbeltatum L. subsp. umbeiiotum
Loe ¡tinglo hispanica L.
Minuartia hybnicla (ViiI.) Schischkin
Minuortia montano L.
Poronychia argentea Lam
Poronychia copitata (L.) Lam.
Petrorhagia prolif era (L.) P. W. Bali & V. Heywood
Sogino apetalo Ard.
Saponaria ocymoides L.




26 M. A. Carra3co de Salazar y otros
• Suene conoideo L.
Suene meflifero Boiss. & Reuter
Silene tridentota Desf.







Rumex popilloris Boiss. & Reuter
* Rumex tingitanus L.
Plumbaginacene











• Cistus lodanifer L.
Cistus salvifolius L.
Fumano ericoides (Cay.) Gand.
Fumana thymifolio (L.) Spach ex Webb
Holimium otriplicifolium (Lam.) Spach
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Halimium umbeflotuin (L.) Spach subsp. viscosum (Willk.) Bolós
& Vigo
Helionthemum asperum Lag. ex Dunal
flelianthemum cinereum (Cay.) Pers.
Helionthemum hirtum (L3 Miller
Helionthemum ledflolium (L.) Miller
Helianthemum pilosum (L.) Pers.
Helionthemum soUcifolium (L.) Miller
Tuberorio guttota (L.) Fourr.




Alyssum olyssoides (L.) L.
Alyssum Unijolium Stephan ex Willd.
Alyssum minus (L.) Rothm.
Alyssum serpylli¡olium Desf.
Arobido psis thoflano (L.) Heynh.





* Biscutello valentino (L.) Heywood
Brassico nigro (L,) Koch. in Róhling
Calepina irreguloris (Asso) Thell.
• Copseflo rube ¡lo Reuter
Cardona draba (L.) Desv.
Ciypeola eniocorpo Cay.
Clypeolo jonthlaspi L.
• Conringio onientaUs (L.) Dumort
Descurainio sopAdo (L.) Webb ex Prantl
Diplotaxis erucoides DC.
Diplotaxis virgota (Cay.) DC.
Ero phila yema (L.) Chevalí. subsp. yema
Eruco vesicoria (L.) Cay. subsp. sotiva (Miller) Thell.
Hirschy’eldio incano (L) Lagréze-Fossat
Homnungia petraea (L.) Reichnb.
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Iberis ¡inifolia Loefl. subsp. ¡inifolia
Mothiolo fruticuloso (L.) Maire subsp. fruticulosa
Neslia paniculata (L.) Desv. subsp. thracica (Valen.) Bornm.
Sisymbrium orientale L.
• Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC.







o Sesamoides canescens (L.) Kuntze subsp. canescens
Ericaceae
Arctostaphylos uvo-ursi (L.) Sprengel
Prfmulaceae
• Anogaflis Joemina Miller
Androsace maxima L.
Asterolinon linum-stellotum (L.) Duby
Coris monspeliensis L.
Crassulaceae
Pistorinia hispanico CL.) DC.
Sedum caespitosum (Cay.) DC.
Sedum forsteronum Sm.
Sedum sediforme (Jacq.) Pau
Sedum tenuifolium (Sibth. & Sm.) Strobl
* Umbilicus rupestris (SaLisb.) Dandy
Saxifragaceae
Saxifraga tridactyUtes L.
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Rosaceae
Crataegus monogyna Jacq. subsp. brevispina (G. Kunze) Franco
Prunus dulcis (Miller) O. A. Webb
Rosa corymbijera Borkh.
Sanguisorba minar Scop. subsp. magnoilí (Spach) Briq.




Astragalus incanus L. subsp. incurvus (Desf.) Chater
Astrogalus monspessulanus L. subsp. monspessulanus
Astrogalus sesameus L.
Astrogatus stello Gouan
Colutea arborescens L. subsp. arborescens
Colutea otíantica Browicz
Coronilla minima L.
Coronilla scorpioides (L.) fCoch
Dorycnium pentaphyllum Scop.
Genista scorpius (L.) DC.
Hedysorum humile L.
Hippacrepis comniutata Pau




Medicogo minimo (L.) Bartal.
Medicogo palymorpho L.
Medicaga sativa L. subsp. sativa
Medicogo truncatula Gaertner
Melito tus sulcota Desf.




Retomo sphoerocorpa (L.) Boiss.
Trij’olium campestre Schreber
Tri¡olium scabrum L.
Trigonella gladiata Steven & Eieb.
Thymelaeaceae
DC. subsp. motritensis (Boiss. &
Dapl-zne gnidium L.
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Santalaceae
Thesium divaricatum San. ex Mert. & Koch
Raflesstaceae
U Cytinus l-zypocistis (L.) L.
Euphorblaceae
• Euphorbia ¡alcato L.
Euphorbio heliascopia L.
Euphorbio nicaensis Ah. subsp. nicaensis
Euphorbio serrato L.
Eupharbia sulcota De Lens ex Loisel.
Mercurialis tomentosa L.
Rhaninaceae
Rhomnus lyciaides L. subsp. lyciaides
Llnaceae
• Linurn narbonense L.
Linum strictum L. subsp. strictum




• Pistada terebinthus L.
Rutaceae
Hoplophyllurn linij’olium
Ruta montano (L.) 1.,.
(L.) G. Don fil.




Erodium cicutarium (L.) L’Her. subsp. cicutarium
Erodium molocoides (L.) L’fier.
Geronium molle L.
Apiaceae (Umbelliferae)




Daucus carota L. subsp. caroto
Eryngium compestre L.
Ferulo communis L. subsp. communzs
Foeniculum vulgare Miller subsp. piperitum (Ucria) Continho
Scondix australis L. subsp. microcarpa (Lange) Ihelí.
Ti-zapsia villosa L.
Torilis leptophyllo (L.) Reichenb. fil.
Torilis nodosa (L.) Gaertner
Turgenia latí/olio (L.) Hoffmann.
Gentlanaceae
• Centourium erythroeo Rafin. subsp. grandijlorum (Biv.) Melderis
Asclepiadaceae
Vincetoxicum nigrum (L.) Moench
Solanaceae
Soianum nigrum L. subsp. nigrum
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Boraginaceae
o Alkanno tinctorio (U Tausch
• Anchusa ojficinalis L.
Asperugo procumbens L.
Buglossoides arvensis (L.) 1. M. Sohnston
Cynoglossum cheirflolium L.
Echium vulgare U.
Lithodora fruticoso (L3 Griseb.
Myosotis discolor Pers.
• Myosotis romosissimo Rochel subsp. romosissima
Myosotis stricto Roemer & Sehultes
Neotostemo apulum (L.) 1. M. Johnston
Nonea ventricosa (Sibth. & Sm.) Griseb.
Lanilaceae (Lablatae)




Lovandulo stoechas L. subsp. pedunculata (Miller) Samp. ex Rozeira
* Marrubium alysson L.
Morrubium vulgare L.




Salvia lavondulifolia Vahí. subsp. lovandulifolio
Salvia verbenoca U.
Sideritis hirsuta L.
Sideritis montano U. subsp. ebracteata (Asso) Murb.
Teucrium chamoedrys L.
Teucrium gnaphalodes L’Hér.
Teucrium polium U. subsp. capitotum (U.) Arcangeli
Teucrium pseudochamoepitys L.
Thymus mastichina (L.) L.
Thymus vulgaris U.
Thymus zygis Loefí. ex L.
Plantaglnaceae
Plantago o/ra L.








Anarrhinum bellidijolium (L.) Willd.
Bellardio trixogo (L.) Alí.
Linaria orvensis (L.) Desf.
Linaria simplex (Willd.) DC.
Linaria sparteo (L.) Chaz.
Misopates orontium (U.) Rafin.
Odontites longiflora (Vahí) Webb.
Odontites viscosa (U.) Clairv. subsp. hispanico (Boiss. & Reuter)
Rothm.










Orobanche latisquoma (F. W. Schultz) Batí.
Campanulaceae
Companula erinus U.
Campanuda lusitonica Uoef1. subsp. lusitanica
Campanula rapunculus U.
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Rubiaceae
Asperula aristota L. fil. subsp. seobra (Ji & C. Presí) Nyman
Asperulo arvensis U.
Crucianello patulo U.






Lonicera etrusca G. Santi
Lonicero implexo Aiton
• Lonicera periclymenum U. subsp. l-zisponico (Boiss. & Reuter) Nyman
Valerlanacese
Centranthus calcitrapae (U.) Dufour subsp. colcitropae
Valerianella coronata (L.) DC.
• Valerianella dentata (L.) Pollich
Dlpsacaceae
• Cephaloria leucantl-zo (U.) Schrader
ScaAñoso stellato U. subsp. simplex (Desf,) Coutinho
Asteraceae (Compasltae)
Anacyclus clavatus (DesE) Pers.
Ant/temis arvensis U.
Artemisia conipestris L. subsp. glutinosa (Gay ex Besser) Batt.
Artemisia herba-alba Asso
Asteriscus aquaticus (U.) Uess.
Atractylis cancellota L.
Atractylis humilis U.
Eombycilaeno erecta (L.) Smolj.
Calendula arvensis U.
Carduus bourgeanus Boiss. & Reuter subsp. bourgeanus
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Carlina corymboso L. subsp. corymbosa
Cartiqomus lanotus L.
• Centaurea alba L. subsp. latronum (Pau) Dostál
Centaurea ospera U. subsp. aspera
Centaurea calcitropa U.
Centaurea melitensis L.
Centaurea ornato Willd. subsp ornato
Chomomilla aurea (Loef 13 Gay ex Cosson & Kralik
O/tonelrilla junceo L.
Crepis vesicoria L. subsp. haenseleri (Boiss. ex DC3 P. O. Selí
Crupino vulgaris Cass.
Dittrichia viscoso (U.) W. Greuter
Evax carpetana Lange
Filago pyramidoto U.
fiedypnois cre tica (L3 Dum.-Courset
Helichrysum stoechas (L.) Moench subsp. stoechas
Iclypochoeris glabro U.
F-Iypochoeris radicato L.
• fluía montana U.
Lounaeo resedífolia (U.) O. Kuntze
Leontodon taroxocoides (Vilí.) Mérat subsp. longirrostris Finch &
P. O. Selí
Leuzea coni¡ero (U.) DC.
Logfio gallico (L.) Cosson & Germ.
Logfio mínima (Sm.) Dumort.
Man tisalco salmantica (L3 Briq.
Onopordon illyricum U. subsp. illyricum
Phagnolon rupestre (L.) DC.
.Sontolino charnoecyparissus U. subsp. chomaecyparissus
Scorzonera graminífolia U.
Senecio gollicus Chaix
Senecio minutus (Cay.) DC.
Serrotula pinnatí¡ido (Cay.) Poiret
5 toe/telina dubio U.
Taraxocum obovatum (Willd.) DC.
Taraxacum oflicinale Weber
Tolpis barboto (L.) Gaertner








• Agrostis castellana Boiss. & Reuter
Airo coryophylleo U. subsp. caryophylleo
• Airopsis tendía (Cay.) Acherson & Graebner
Arrl-zenotherum album (Vahí.) W. D. Clayton
Aveno borboto Pott. ex Uink subsp. borbata
• Aveno eriantho Dur.
U Aveno protensis (U.) Dumort subsp. iberica St. Yves
Avenula bromoides (Gouan) 1-1. Scholz
Brachypodium distochyon (L.) Beauv.





Corynephorus ¡asciculotus Boiss. & Reuter
Ctenopsís delicotula (Lag.) Paunero
Dactylis glomerota L.
Desmozerio rigida (U.) Tutin
Echinaria copitata (U.) Desf.
Hordeurn murinum U. subsp. murinum
Koeleria vollesiona (Honckeny) Gaudin
Lophochloa cristoto (U.) Hyl.
Melico cUlata U. subsp. mognolil (Gren.
Mibora minima (U.) Desv.
Micropyrum tenellum (L.) Uink
Piptatherurn parad oxum (L.) Beauv.
Poo bulbosa U.
Stipa borboto Desf.
• Stipa bromoides (14 Ddrfler
Stipa ibe rico Martinovsky
Stipa lagascae Roemer & Schultes
Stipo oftneri Breistr.
Stipo parvif lora flesf.
Stipa pennota L.
Stipo tenocissimo L.
Taeniotherum caput-medusae (U.) Nevski
Trisetum loe¡lingionum (U.) C. Presí
Trisetum scobriusculum (Lag.) Cosson ex Willk.
Vulpio bromoides (U.) S. F. Gray
Vulpio ciliata Dumort. subsp. ciliata
subsp. vallesiono
& Godron) fiusnot
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Vulpio uniloteralis (U.) Stace







Dipcodi serotinum (L.) Medicus
Fritillario lusitonico Wikstrom
Muscori comosum (L.) Miller
Muscori neglectum Guss. ex Ten.
Aniaryllidaceae
Narcissus triondrus L. subsp. pallidulus (Graelís) D. A. Webb
Orchldaceae
• Aceras ant/tropopl-zorum (U) Aiton fil.
• Epipoctis helleborine (L.) Crantz
* Limodorum abortivum (U.) Schwartz
• Ophrys api/ero Hudson
• Opl-zrys scolopox Cay. subsp. scolopax
Op/trys speculum Link in Schrader subsp. speculum
Orchis masculo (L.) U. subsp. moscula
• Orchis papilionocea U.
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